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This study aimed to examine the relationship between attitude towards marriage and knowledge 
of partner on emerging adult in Jakarta. Measurement of attitude towards marriage using a 
measuring instrument Marital Attitude Scale (MAS) (Braaten & Rosen, 1998) and the 
measurement of knowledge about partner is using subscale knowledge of partner of Epstein Love 
Competency Inventory (ELCI). The study involved 250 participants aged 18-29 years who are 
having a relationship at least 6 months living in Jakarta. These results indicate that there is a 
positive and significant relationship between attitude toward marriage and knowledge of 
partnert on emerging adult in Jakarta (r = 0602, p <0.01). It means, the more positive attitude 
toward marriage, the higher knowledge of the partner. Based on the analysis results, a 
significant positive correlation between the two variables can occur because most of the 
participants in this study came from intact families. 
 









Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sikap terhadap pernikahan dan 
pengetahuan tentang pasangan pada emerging adult di Jakarta. Pengukuran sikap terhadap 
pernikahan menggunakan alat ukur Marital Attitude Scale (MAS) (Braaten & Rosen, 1998) dan 
pengukuran pengetahuan tentang pasangan menggunakan sub skala knowledge of partner dari 
Epstein Love Competency Inventory (ELCI). Penelitian ini melibatkan 250 partisipan dengan 
usia 18-29 tahun yang sedang memiliki hubungan pacaran minimal 6 bulan dan bertempat 
tinggal di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara sikap terhadap pernikahan dan pengetahuan tentang pasangan pada emerging 
adult di Jakarta (r = 0.602, p < 0.01). Artinya, semakin positif sikap terhadap pernikahan, maka 
semakin tinggi pengetahuan tentang pasangannya. Berdasarkan hasil analisa, adanya hubungan 
positif dan signifikan antara kedua variabel dapat terjadi karena sebagian besar partisipan 
dalam penelitian ini berasal dari keluarga utuh. 
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